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南通是一座半岛型城市 , 位于中国海 岸 线 的 中 部 , 是
长江入海口北岸的第一座城市 , 东濒黄海 , 南临 长 江 , 三
面环水 , 隔海与韩国、日本相望 , 是江苏唯一拥 有 “黄 金
水道”和 “黄金海岸”的城市 , 与上海有着相似 的 区 位 优
势。靠江、靠海、靠苏南、靠上海、连通苏北是 其 区 位 特
色。同时 , 南通是长江三角洲经济圈的16座城市 之 一 。 长
江三角洲是中国经济最为活跃的区域之一 , 据江 苏 省 统 计
局的最新调查显示 , 2005年上半年 , 长江 三 角 洲16市 实 现
地区生产总值15549亿元 , 占全国的比重 为23,1%, 该 区 域
制造业、金融业较发达 , 同时也是全国外国资本 与 民 间 资
本最集中的区域之一 , 有着较发达的交通与信息基础设施。
南通自近代以来就是中国重要的轻工业城市 , 作 为 中 国 首
批沿海开放城市 , 改革开放20多年来 , 南通在经 济 建 设 上
取 得 了 长 足 进 展 , 2004年 全 市 实 现GDP达 到1226,06亿 元 ,
比 上 年 增 长 15,6% , 财 政 收 入 138,72 亿 元 , 比 上 年 增 长
20,8%, 人均GDP达1,58万元 , 比上年增长16,1%, 港口货物
吞 吐 量7218万 吨 , 比 上 年 增 长44,1%, 外 贸 吞 吐 量692,2万
吨 , 增长41,1%,集装箱吞吐量28,74万标准箱 , 比上 年 增 长
16,5%, 有望2007年实现亿吨大港目标。2005年全市预计实
现GDP将达到1485亿元 , 人 均GDP超 过1,9万 元 。 可 见 , 南
通所处的独特的区位优势及其面临的内外经济环 境 产 生 了
对现代物流业的强大需求。
一、南通发展现代物流业的基础设施条件
现代物流集物流、资金流、信 息 流 为 一 体 , 故 考 察 现
代物流业的基础设施条件需从软硬件两方面着手。
( 一) 南通发展现代物流业的硬件设施条件
港口方面 : 南通依江傍海 , 拥有160公里的长江岸线和
208公里的海岸线。南通拥有码头 ( 泊位) 92个 , 其中 , 万
吨级以上码头 ( 泊位 ) 28个 , 南通港作为国家一 类 对 外 开
放口岸 , 已成为长江三角洲及中下游地区进出口 贸 易 的 综
合性枢纽港口 , 与世界100多个国家和地 区 的200多 个 港 口
有通航往来。在建的洋口港位于长江口北翼如东 县 的 南 黄
海之滨 , 距长江口约110公里 , 是可建在辐射沙洲海域的一
个10- 20万吨级的天然深水海港 , 是长江口以北除渤海湾曹
妃甸外唯一具有如此条件的深水港 , 具有优越的 建 设 大 型
LNG专用泊位、第五、第六代集装箱泊位、15- 20万吨级原
油进口及大宗散货泊位的自然条件。由港商投资1,5亿元人
民币在如皋港新建的四至五万级公用码头工程也 于 日 前 破
土动工 , 此前 , 该港区已经建成三座五万级码头 、 两 座 五
千吨级码头 , 一座三千吨级码头 , 均已投入使用。
铁路方面 : 新长铁路、宁启铁 路 是 南 通 境 内 的 两 条 主
干线 , 两条铁路南通段目前的营业里程已达到127公里。此
外 , 南通正组织实施 “一横两纵 , 五条港口铁路 ” 的 发 展
规划 , 完善综合交通运输体系。据析 , “一横两 纵 ” 是 宁
启铁路南通东铁路、沪通铁路、宁启铁路南通东 至 启 东 吕
四铁路。五条港口支线为南通江海港、如东洋口 港 两 条 海
港 支 线 和 南 通 狼 山 港 、 如 皋 港 、 通 海 港 三 条 长 江 港 支 线 。
2006年 , 宁启铁路将与沪通铁路接轨 , 这 是 南 通 在 对 接 上
海的过程中的又一跨越。
公路方面 : 南通共有国道2条 , 即204国 道 、328国 道 。
有 省 道8条 , 即221省 道 、 222 省 道 、 223 省 道 、 225 省 道 、
226省道、334省道、335省道、336省 道 。 高 速 公 路 有 宁 通
高速、通启高速和盐通高速。盐通高速公路是国 家 沿 海 高
速 公 路 的 重 要 组 成 部 分 , 其 北 接 连 云 港 至 盐 城 高 速 公 路 ,
与徐连高速相通 , 南连宁启高速公路及苏通长江 大 桥 , 与
沪宁高速、苏嘉杭高速公路相通 , 已于日前建成 通 车 。 通
启高速公路则承担着沿江开发江北地区交通主骨架的重任。
机场方面 : 南通兴东机场按照国家二级机场标准设计 ,
飞 行 区 净 空 条 件 良 好 , 设 有 先 进 的 无 线 电 通 信 导 航 系 统 、
进近仪表着落系统、助航灯光系统、气象观测自 动 遥 测 系
统。另外 , 还配有齐全的有线通信系统、供电系 统 、 供 水
供 暖 供 冷 系 统 和 飞 机 供 油 系 统 , 可 供 MD- 82 及 波 音 737、
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A320等大部分D类机型飞机起降。但多年来南通机场的运输
潜力并没有得到很好的发挥 , 数据显示 , 2003年 南 通 机 场
实现客运总量64086人 , 货邮运量1108吨 , 因此机场在用于
满足本地区人流、物流运输需要的同时 , 应考虑 其 与 上 海
航空公司、机场之间的客货运内地支线上进行合 作 , 使 南
通机场承担上海航空机场的备用与分流任务 , 充 分 发 挥 其
运输潜力。
仓储方面 : 目前 , 南通共有各 类 国 家 、 省 、 市 重 点 仓
储企业78家。其中 , 市区各港区 , 交通重点企业仓库29,53




信息基础设施 : 南通已建成以 光 缆 为 主 , 数 字 微 波 为
辅的传输网 , 采用同步数字传输技术 , 在全省率 先 实 现 电
信交换程控化、传输光纤化、数字化。互联网出 口 宽 带 已
扩 展 到5000兆 , 宽 带 城 域 网 、 IP骨 干 网 建 成 并 不 断 扩 容 。
移 动 通 信 、 公 众 多 媒 体 网 络 、 数 据 通 信 等 业 务 发 展 迅 速 。
电话交换机总容量突破300万门 , 移动电 话 用 户 超 过169万
户 , 计算机互联网用户超过30万户。在金融部门 中 , 人 民
银 行 的 同 城 清 算 与POS联 合 已 成 功 延 伸 到6县 ( 市 ) 。 近 年
来 , 南 通 交 通 运 输 部 门 信 息 化 建 设 发 展 较 快 , 港 口 集 团 、
集装箱运输的主要代理公司、海关、国检、海事 等 口 岸 单
位都基本建立了较为完善的业务管理信息系统和内部网络。
二、南通物流业发展的整体规划
根据南通的区位特征及实际情 况 , 南 通 现 代 物 流 业 发
展的目标定位是 : 把南通建设成现代化港口城市 和 长 三 角
北翼区域性物流中心 , 力争2010年江海港口物流达到1,5亿
吨 , 铁路物流达到500万吨 , 公路物流达到8000万吨 , 第三
方物流的市场占有率达到20%, 社会物流成本占全市GDP的
比 重 降 至14%。 总 体 战 略 是 : 立 足 长 江 三 角 洲 , 面 向 国 内
外 , 充分利用南通的区位和港口优势 , 以市域物流为基础 ,
区域物流为重点 , 国际物流为主导 , 采用现代物 流 管 理 技
术与装备 , 加速现代化的物流基础设施与物流信 息 平 台 建
设 ; 以物流园区建设为重点 , 着力培育和发展具 有 国 际 竞
争力的现代物流企业 ; 构筑以港口运输为主体 , 公 路 、 铁
路、水运、航空等多种运输形式相配套的立体交 通 运 输 网




( 一) 物流资源分散 , 各自为政 , 难以形成合力。南通
沿江港口资源丰富 , 地理位置优越 , 但我们可以 看 到 近 年
来南通港口货物运输量与集装箱吞吐量与其所处 的 经 济 圈
与地理位置并不匹配。这很大程度上是由于物流 资 源 过 于
分散 , 如港口之间缺乏各种资源的共享 , 港口、 铁 路 、 公
路货运之间缺乏有效的配合与衔接等。
( 二) 物流管理水平不高。南通许多物流企业是由过去
的各企业附属的仓储公司、运输队改建而成 , 所 从 事 的 多
半 还 是 传 统 的 仓 储 、 运 输 业 , 缺 乏 先 进 的 物 流 管 理 理 念 ,
只从事整个物流产业链条当中的一两个环节 , 未 能 有 效 地
向 前 端 和 后 端 延 伸 。 南 通 物 流 公 司 很 多 , 但 规 模 都 偏 小 ,
没有形成规模经济 , 很多是一辆卡车走天下的局 面 , 有 较
强竞争力的物流企业很少 , 并且缺乏真正意义上 的 第 三 方
物流企业。
( 三) 高素质的物流专业人才匮乏。目前国内专业物流
人才 , 尤其是高素质的专业人才匮缺已是不争的 事 实 。 现
代物流业是高度专业化的产业之一 , 是一个由采购、运输、
仓 储 、 包 装 、 库 存 、 配 送 等 环 节 组 成 的 完 整 的 产 业 链 条 ,
其涉及生产、贸易、法律、信息、系统等多方面专业知识 ,
从业人员需要较强的理论素养与实践经验。我国 专 业 的 物
流人才培养起步较晚 , 而且培养机构多半是从原 有 交 通 运
输等行业转型而来 , 造成专业人才匮乏也便不足为怪。
四、南通发展现代物流业的政策主张
根据以上分析 , 南通在发展现 代 物 流 业 的 过 程 中 必 须
着力做好以下工作 :
( 一) 整合物流信息资源 , 建设物流公共信息平台
建立公共信息平台能整合各物流信息系统的信息资源 ,
完成各系统之间的数据交换 , 实现信息共享。建 立 公 共 信
息平台关键需要制定统一的信息交换标 准 与 规 范 , 2005年
在南通召开的长三角城市经济协调会第6次会议 , 把 “促进
区域物流一体化”作为其协调的主题 , 会上提出 长 三 角 打
造中国东部物流大通道 , 增强区域的综合实力和 国 际 竞 争
力的关键之一就是做到 “四个对接”, 即区域内物流规划的
对 接 、 通 关 的 对 接 、 物 流 信 息 的 对 接 和 政 策 法 规 的 对 接 。
其中信息对接所面临的问题主要是各地物流公共 信 息 平 台
标准不一 , 难以实现物流信息互联互通和物流资 源 的 有 效
配置。此次会议期间 , 南通港与上海港EDI物流信息系统正
式互联互通。在做好与外界信息交换的同时 , 南 通 应 加 大
区 域 内 信 息 资 源 的 整 合 , 应 当 联 接 和 整 合 各 企 业 、 货 主 、
铁路、公路、机场、港口、海关、银行、工商税 务 、 外 代
公司等多个信息子系统 , 通过公共信息平台实现 各 系 统 之
间的信息传递、交换与共享。
( 二) 在公共信息平台的基础上 , 整合社会物资资源
通过公共信息平台 , 可以加强 和 物 流 企 业 及 物 流 企 业
与上下游企业之间的联系与合作 , 有利于提高各 企 业 的 物
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资资源利用效率 , 优化物流供应链 , 提高整个区 域 物 流 业
的整体竞争力。利用公共物流信息平台 , 除了加 强 各 物 流
企业间的合作 , 还可以加大各企业在物流产业大 链 条 上 的
分工 , 有利于克服传统企业小而全的局面 , 在分 工 与 合 作
的基础上使各企业更专注于自己的核心竞争力。
( 三) 加大物流人才引进与培养力度
人力资源是知识经济时代最重 要 的 资 源 。 南 通 市 政 府
应制定优惠政策 , 吸引高素质的物流专业人才。 南 通 周 边
地区高等教育资源丰富 , 可以充分利用这一有利 条 件 , 在
引 进 人 才 的 同 时 , 选 拔 优 秀 人 才 通 过 进 行 诸 如 短 期 培 训 、
在职学习等方式以提高现有从业人员素质。需注 重 优 化 物
流业的人才梯度 , 避免造成人才断层、人才高消 费 及 消 费
不足等现象。对于中等层次的物流人才培养 , 可 充 分 得 用
当地已有的教育资源来进行培养 , 如南通航运职 业 技 术 学
院就已开设了有关于现代物流管理的专业。
( 四) 大力发展多式联运
凡涉及两种及两种以上运输方 式 的 活 动 都 可 称 之 为 多




运通常需要在彼此合作的各承运人单独提供的服 务 间 达 成
协议 , 也就是说 , 服务成本与绩效特征介于所涉 及 的 那 些
服务之间。其组合方式主要有以下几种 : ( 1) 铁路运输与
公路运输联运 , 也称 “驮背运输”; ( 2) 公路运 输 与 水 上
运输联运 , 也称 “鱼背运输”; ( 3) 铁路运输与 水 上 运 输
联运 ; ( 4) 铁路运输与航空运输联运 ; ( 5) 公 路 运 输 与
航空运输联运。南通境内及与境外联系所具备的完善的水、
陆、空立体交通网络配以物流公共信息平台为实 现 以 上 联
运提供了较好的软硬设施条件。
( 五) 加快启动物流园区建设 , 培育一批有较强竞争力
的物流企业 , 特别是第三方物流企业
目前我国对物流园区还没有形 成 一 个 统 一 的 定 义 , 国
家计委综合运输研究所副所长汪鸣把物流园区解 释 为 : 是
对物流组织管理节点进行相对集中建设与发展的 、 具 有 经
济开发性质的城市物流功能区域 ; 同时 , 也是依 托 相 关 物
流服务设施降低物流成本、提高物流运作效率 , 改 善 与 企
业服务有关的流通加工、原材料采购、便于与消 费 地 直 接
联系的生产等活动、具有产业发展性质的经济功 能 区 。 作
为 城 市 物 流 功 能 区 , 物 流 园 区 包 括 物 流 中 心 、 配 送 中 心 、
运输枢纽设施、运输组织及管理中心和物流信息 中 心 , 以
及适应城市物流管理与运作需要的物流基础设施 ; 作 为 经
济功能区 , 其主要作用是开展满足城市居民消费 、 就 近 生
产、区域生产组织所需要的企业生产和经营活动 。 根 据 上
述定义 , 汪鸣认为 , 现代物流园区主要具有两大 功 能 , 即
物流组织管理功能和依托物流服务的经济开发功能。可见 ,
现代物流园区对整个区域内物流业及整个经济具 有 集 聚 和
扩散功能。
根 据 规 划 , 南 通 将 重 点 建 设 “一 个 园 区 、 五 个 中 心 、
一条管线”。一个园区 , 即近期在建设狼山港三期工程和10
万 吨 级 通 用 散 货 泊 位 的 同 时 , 大 力 发 展 仓 储 配 送 、 中 转 、
加工等服务 , 尽快形成大型港口综合物流园区。五个中心 ,
即抓紧推进南通铁路 “一线三中心”建设 , 形成 铁 路 枢 纽
物流中心 ; 充分发挥海安县、如皋市在交通和农 副 产 品 生
产方面的优势 , 大力发展苏中仓储物流、物流配 载 、 各 类
物资中转、农产品储运中心 ; 依托产业优势 , 重 点 建 设 海
门家纺产品配送中心 ; 围绕保税物流 , 建设开发 区 液 体 化
学品保税物流、杂货保税物流中心 ; 积极争取南 通 机 场 成
为国家邮政集散中心。一条管线 , 即加快发展天 然 气 管 道
物流。
现代物流业的市场主体是物流 企 业 , 因 此 政 府 应 转 变
职能 , 按照市场经济的原则 , 对内通过兼并、重 组 等 方 式
依 靠 现 有 资 源 组 建 一 批 有 较 强 竞 争 能 力 的 大 型 物 流 企 业 ,
特别是第三方物流企业 , 充分发挥其专业化 , 社 会 化 的 优
势 。 目 前 南 通 市 政 府 已 着 力 重 点 培 育 南 通 通 运 物 流 公 司 、
南 通 大 地 物 流 公 司 、 南 通 港 口 集 团 等 十 大 现 代 物 流 企 业 。
对外要采取灵活积极的政策 , 吸引国外物流企业 进 住 南 通
物流市场 , 利用其先进的运作与管理模式 , 引导 和 带 动 本
土物流企业的发展。
( 六) 努力拓展物流腹地
南通南接苏南 , 北连苏北平原 , 西 与 泰 州 接 壤 , 物 流
腹地广阔。新长铁路连接陇海线与京沪线 , 宁启 铁 路 则 连
接了南京、扬州、泰州、南通四市 , 西宁铁路建成通车后 ,
南通港货物可以通过西宁、陇海线运至中国广阔 的 中 西 部
地区。苏通长江公路大桥正在建设之中 , 沪崇启 、 崇 海 大
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